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Name 
Sta t c of Haine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GSJ!ERAL 
AUGUSTA 
ALIBN REGISTRATION 
~----S_an_ f _o_rd ______ , Maine 
Date. ___ Ju_n_e_ 2_8~,'--1_94 ___ o ____ _ _ 
Imelda T. Janson 
-------------------------------------
34 Oak St. Street Addr e~:;s 
----------------------------
Springvale , Maine City or Town. _______________________________ ~ 
How l on e in United Stat e s ___ l_8_.yr..__s_. __ __;How lone; in ldaine __ l-'-8~yr"-"-sc...•:...__ 
Born i n __ S_t _._M_ad_e_l_i_n_e_,_c_a_n_a_d_a _____ --'Da te of birth August 1 2, 1897 
If married, how many children.__ ___ 4.;;..._ ___ 0ccupation'--t-r_ea_v_e_r _______ _ 
Name of employer.....,.. ____ G_o_o_d_a_l_l_W_o_r_s_t_e_d_ C_o_. _____________ _ 
( Present or l ~st) 
Addr ess of employer ____ s_anr __ or_d_,_M_a_in_ e _______________ _ 
Engl i sh ______ Spea l~ a lit tle Rcad _____ Ye_s _ ___ Hr i t e_:..._Y;;:..e::..:s..__ _ 
Other l angua r;cs ____ F_r_e_n_c_h ______________________ _ 
Have you made a!)plication for citizensh i p? ___ Y_e_s ___________ _ 
Ha ve you ever had military service? _________________ _ 
If so, where? ____________ when? ______________ _ 
Wi tness 
